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The University of Tennessee Q
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Federal Bureau of Investigation
Bashington, D.C. _
Dear Mr. Hoover:
A man is appearing in our theaters here under the name
. of the notorious outlaw, Jesse§>James; He claims he is the
original, and that the fellow who was killed was only mistaken
A for the original. Le is
part of this week. »
He is to appear at the Dayton, Tennessee, theater the latter
I should like v ry much to have any data, or information,
you might have concerning the facts of the Jesse Jam s mnrder.&#39;
Is the original outlaw, Jesse James deadtv -. V
L
Very sincerely yours;
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BROADWAY AT MARKET
g ALTON. I L.
L September 2l,_l958
Honorable J. Edgar Hoover,
Federal Bureau of Investigation,
Washington, D. C. "
g§L/lmar Sirz" " g
It may not be withing&#39;the f d of your authority to
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investigate, but I am c 1 pgyour attention to the
filming of a picture at i eville,Mmi§souri, that is
to re-enact the outlaw c reer of Jessecames, and it
is to be call "Jesse James." A
This picture may be wholly "within the law" but I do
believe it is going to be a "splendid" lesson in out
lawry that our oung people do not need.Y ___.
Too many of the Pictures of today portray lessons toyoungnthat tend to start them on the "trigger figure
road. .
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The Silver Screen has sgp great possibilities for good,
that it is a pit#ythat,very opposite is o often shown.
We have too many outlaws, even with every agency for good
xworking to make the world better. Why show a picture of
ime? No doubt the evil of such a life will be presented
n the picture--but too many of the young will never get
"The James Gang" got caught ; .&#39; V N . .
What can be done about iti Productensmay s y that the
Public demands nu: -  »  -
;§%% that part of the picture. They will see the glamour and;&%§# dash--the asy money--the escape--and try to get by where
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